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This study aims to examine the influence of environmental factors Family' 
self concept
and Motivation for lnterest in entrepreneurship either partially or simultaneously' 
This
studyusesprimarydataobtainedthroughquestionnaires.Respondentsinthisstudy
represent the students in the PTS Depok. The influence of these factors 
were analyzed




individual parameter significance test results (Test T) is the 0218' 0186 and 0056
significantly. Likewise roi tr," simultaneous significance test (ANOVA test or F 
test) is
7.749 with a significance level of 0'000'
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